színmű 3 felvonásban - írta Henri Bernstein - fordította Adorján Andor by unknown
V Á R O S I
lO-^ZO-ATÓ : M E Z E Y  B É L A . .
Folyó szám 89. Telefon szám 545. C) bérlet 13. sz.
Debreczen, 1913 november 14-én, pénteken:
8*5f Ú JD O N SÁ G ! IT T  M Á SO D SZO R !
Színmű 3 felvonásban. Ir ta  : H enri B ernstein. F o rd íto tta  : Adorján Andor.
C onstant — —
Gábriellé, neje — 
Denis De Guenn 
Charlie Ponta-T ulli
Személyek:
— — — — — Fehér Gyula
— — — — — H alassy M ariska
— — — — — L ajth ay  K ároly
— — — — — Nagy Sándor
T örtén ik  m a ; az I-ső felvonás Párisban Constanták lakásán, a Il- ik  és I ll- ik  felvonás Savageat grófné villájában
I
H enrie tté  — — 
Savageat grófné 
Inas — — —
— K árolyi Ibolyka
— Ú ti Gizella 
Szigethy Gyula
Í r  • Földszinti családi páholy 17 K  20 fill. Első emeleti családi páholy 14 K 
A ÍC'IJ'dl dlV • 20 fill. Földszinti és I. emeleti kispáholv 11 K  20 fill. II. emeleti páholy 
7 K  70 fill. Támlásszék I - V I I .  sor 3 K  10 fill. Támlásszék V I I I - X I I .  sor 2 K  60 fill. T ám ­
lásszék X I I I - X V I I .  sor 2 K  30 fill. E rkélyülés I. sor 1 K  46 fill. E rkély II. sor 1 K  26 fill. 
Állóhely 82 fill. Tanuló- és katona-jegy 62 fill. K arzat-jegy I. sor 52 fill., többi sorban 42 fill. 
A jegyek u tán  szám ított fillérek az Országos Színész-Egyesület nyugdíjintézetét illetik. $
ZETlőa.cLá.s kezdete V \  óraikor.
Nappali pénztár: d .e .9 -1 2 - ig ,  d.u. 3 -5 - ig .  Esti pénztár órakor.
Vasárnap, 1913 nov. 16-án 
délután, 3 órai kezdette l 
mérsékelt helyárakkal:
Vasgyáros.
— Szinm ü. —
Heti műsor: : Cztgányprimás (opeit. HMM 8. sz.)
®;'56napOSSZOba(énekesvigjaték.üjdonság! Itt először!
: le v e tő  fér i (operette újdonság).
Folyó szám 90. Holnap, 1913 novem ber í5-én . szom baton: A )  bérle t 14. sz.
"M10T Itt harnsadüzor!
Szinmü.
Debreczen sz. kir. város könyvnyomda vállalata. 1913.
D ebreceni Egyetem  Egyetem i é s  Nemzeti Könyvtár. helyrajzi szám : Ms Szín 1913
